




その他のタイトル Creation of Enhanced Photoelectric Fields


























研究成果の概要（英文）：We have succeeded to tune the localized surface plasmon resonance 
(LSPR) wavelength of conductive nanoparticles (NPs) over the ultraviolet to near-IR (UV-NIR) 
region. The methods include the changing the size of the icosahedral Pd NPs (LSPR in the UV-NIR 
region), using in-phase and antiphase surface plasmon coupling with octahedral Au NPs (LSPR in 
the visible region), and altering the carrier density in indium tin oxide NPs (LSPR in the NIR 
region) without changing the particle shape. We have also demonstrated the electron transfer from 
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距離秩序（超格子）構造の形成（J. Am. Chem. 
Soc. 2006, 128, 13084.; 2003, 125, 8708.; 2003, 
125, 6368.; 2002, 124, 4210.; 2000, 122, 4237.）、
ならびに、二種類の無機化学種が異方的に接
合したヘテロ構造ナノ粒子の合成（Angew. 
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粒径の増大（15 → 42 nm）に伴い、LSPR 波
長が 252 nm まで長波長シフトすることが明
らかになったが、さらなる粒径増大は実現で
きなかった。しかし最近、Zheng らは、粒径














波長シフトし、粒子の一辺が 100 nm を越え
ると短波長側に面外および面内の四重極子
励起に由来する LSPR吸収が新たに現れる。






（ antibonding、 ”bright” plasmon）および
anti-phase（bonding、”dark” plasmon）モード
は粒子間距離の短縮に伴い、それぞれ短波長、
図１ (a) 15 nm、(b) 30 nm、(c) 42 nm多重双晶
正二十面体Pdナノ粒子のTEM像、(d) 42 nm 多
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